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17° Promotion 
" On peut tout faire pour l'£cole, 
pour le lycee, pour 1'universite, 
si apres il n'y a pas de bibliotheque 
on n'aura rien fait. " 
Jules Ferry 
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AVANT PROPOS. 
Cette etu.de est le prolongement du m^moire fait par 
Jea n  M a r i e  P a u l  e n  1 9 7 8  :  " L e  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  r e -
gionale de la bibliotheque municipale de Lyon." 
Notre travail se propose d'en aborder un aspect par-
ticulier "Enquete sur le public de la salle de documentation 
r^gionale : specificite, motivations ." 
C'est somme toute, une faible contribution a la recher-
che deja elaboree sans pretendre ei 1'exhaustivite. 
De nombreuses per sonnes ont contribue zi ce travail. 
Parmi les professeurs qui nous ont aidaj nous citerons spe -
cialement, Mr. Merland, directeur de 1'E.N.S.B., Madame 
Sabbah, conservateur 1'E.N.S.B. et directrice du present me-
moire. Nos remerciements vont aussi a nos amis qui nous ont 
conseillSs et encourages. Notre gratitude va enfin a MadaJne 
Weber la responsable du service et a tout le personnel qui nous 
ont permis d'avoir toute la documentation voulue. Finalement ce 
memoire est un ouvrage collectif. 
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INTRODUCTION GENERALE 
Les grandes lignes de 1'introduction de l'£tude sur le 
public de la salle de documentation de la bibliotheque de la 
Part-Dieu s'articulent autour des points suivants: la dilimi-
tation du champ, le cadre de 1'etude, la definition des con -
cepts, la problematique, la methodologie et 1'etat de la con-
naissance sur le sujet. 
1. - Champ et interet de l'€tude : 
II est de tradition a 1'E.N.S.B. que les eleves fassent 
un memoire la fin de chaque annee scolaire. Le public de la 
S.D.R. , objet de cette etude, est l'un des themes proposes 
aux eleve s. 
Cette etude est la premiere effectuee sur le public de 
la S.D.R. Elle pourrait servir d'outil de travail au personnel 
et aux responsables de ce meme centre. 
II serait interessant de situer le cadre de cette etu-
de dans l'espace et le temps. 
2. - L'Apercu historique et le cadre geographique : 
Autrefois installee, dans des locaux exigus a Saint Jean, 
la bibliotheque centrale a demenag^ en 1973-1974 dans les nou-
v e a u x  b S t i m e n t s  d e  l a  P a r t - D i e u .  L a  s a l l e  d e  d o c u m e n t a t i o n  t 6 -
gionale a ete inauguree en Janvier 1975. Elle dispose d'une sur-
face de 250 m2, de 220 m de rayonnages et d'une cinquantaine de 
places assises. 
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La bibliothbque municipale de Lyon est situee sur 
le boulevard Vivier-Merle prbs du centre commercial de 
la Part-Dieu. D'accfes facile au public puisqu'elle est 
desservie par les transports en commun (bus et m£tro ), 
elle est ouverte k tous sans formalit^ d'inscription pour la 
lecture sur place. Les prets k domicile necessitent une 
inscription. 
L a  S . D . R .  ;  r a s s e m b l e  l e s  d o c u m e n t s  c o n c e r n a n t  
le passe, le present et 1'avenir de la region Rhdne-Alpes . 
Elle offre notamment en libre accfes les publications offi -
cielles des pr^fectures, des conseils g€n€raux, des collec-
tivites locales, la presse regionale, les periodiques, les 
cartes regionales^ les bulletins municipaux et ceux de la com-
inunaute urbaine. Les documents sur l'urbanisme, l'amenage-
ment du territoire y occupent egalement une place non negligea-
ble . Aucun pret a domicile n'est consenti dans cette salle. 
3 . - D^finition des concepts . 
II semble necessaire de preciser certains termes : 
a) Public: 
Le public de la S.D.R. recouvre la notion de lecteurs 
et de personnes en quSte des informations regionales. 
b) Specificite: 
Ce terme designe une qualit^ exclusivement propre h. 
une espece . 
c) Motivation: 
C'est un ensemble de motifs qui expliquent un acte. La 
motivation dans le cas de cette £tude est surtout un facteur 
psychologique conscient ou inconscient qui incite le lectetir h. 
agir de telle ou telle fagon. 
Ces trois concepts ci-dessus definis. recouvrent xme 
realite qui pourrait etre presentee ainsi :un ensemtiede per -
sonnes k la recherche des informations sur la region Rh6ne-
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Alpes qui se caracterise par des valeurs specifiques et dont 
la conduite est motiv€e par des facteurs psychologiques ou 
materiels. Cette tentative de dSfinition des coicepts permet 
de poser la problematique qui servira de charpente & l'6tude. 
4. - Probl€matique : 
La formulationdu sujet "enquete sur le public de la 
salle de documentation r^gionale: specificite, motivations" 
impose une orientation de 1'etude qui aurait pour prelude 
1'^valuation des connaissances sur la question. 
II serait interessant d'une part d'esquisser l'identi-
te du public en se referant k des variables qui lui sont pro-
p r e s  ,  k  s e s  d e m a n d e s ,  a u x  t h e m e s  q u e  l u i  p r o p o s e  l e  s e r -
vice et d'autre part de cerner les differentes motivations 
qui le poussent vers la salle regionale. 
La r£alisation de cette Stude est conditionn^epar la; 
demarche scientifique qu'est la m^thodologie. 
5. - La methodologie: 
La collect e des donnees et 1'^laboration du ques-
tionnaire ont etS 1'essentiel de la demarche materielle pour 
realiser ce travail. Cette etude etant la premiere effectuSe 
sur le public de la S.D.R., les principales sources docu -
mentaires sont d'une part les statistiques, les rapports an-
nuels elabores par le service de la S.D.R., le cahier de sug-
gestions, les renseignements par correspondance et d'autre 
part, le memoire de Jean Marie Paul ayant pour theme "Le 
service de documentation regionaJLe de la bibliotheque muni-
cipale de Lyon ". Par aiEearz-s les etudes sur les publics des 
bibliotheques ont ete consultees 
Dans le souci de mieux apprShender les caracteristi-
ques du public et de faire une analyse approfondie, un ques-
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tionnaire a ete elabore autour de deux themes : identification 
et motivations du public . II aurait fallu que 1'enquete s'£tende 
sur une annee pour qu'elle soit representative, mais les im-
peratifs du temps (annee scolaire assez courte) ont condition-
n€ sa duree. Le questionnaire a ete distribu^ au public par 
l ' i n t e r m £ d i a i r e  d u  p e r s o n n e l  d e  l a  S . D . R .  
6. - Etat deSconnaissances sur la question : 
L1 etude sur le public de la S.D.R. est la premifere, 
neanmcdBS, un travail a ete effectue en 1978 par Jean Marie 
P a u l ,  d a n s  l e  c a d r e  d e  s o n  m e m o i r e  d e  f i n  d ' a n n e e  I I  l ' E . N . S . B .  
Pour faire 1'etat des connaissances sur la S.D.R. il est indis-
pensable de se referer k 1'etude pr£cedente, non pas pour mon-
trer ses insuffisances, mais pour marquer ses limites. Dans 
l'introduction ide son mSmoire il icrit ceci : 
" . . .11 n'est pas dans 1'objet de cette Stude de realiser 
une enquete de type sociologique du public de la salle. Le pu-
blic interviendra dans l'efficacite du service et non objet cen-
tral de 1'enquete ." 
Un premier chapitre enumerera les diff^rents types de 
p u b l i c  g r S . c e  a u x  d o n n e e s  d e  l a  S . D . R .  
Un deuxieme point analysera les resultats de 1'Bnque-
t e .  
Le dernier chapitre s'efforcera de degager 1'identitS 
e t  l e s  m o t i v a t i o n s  d u  p u b l i c  d e  l a  S . D . R .  
P R E M I E R E  P A R T I E  
o o o o o o o o o o o  
LES DIFFERENTS PUBLICS 
1 - 1  L E  P U B L I C  " F L O T T A N T "  
1 - 2  L E  C A H I E R  D E  S U G G E S T I O N S  
1 - 3 LES RENSEIGNEMENTS PAR CORRESPONDANCE 
1 - 4 LES RAPPORTS ANNUELS DE LA S.D.R. 1975-1980 
1 - 5  L E  P U B L I C  I N T E R R O G E  
LES DIFFERENTS PUBLICS 
Le cahier de suggestions, la correspondance, les 
rapports annuels, le questionnaire ont permisde classer 
le public en quatre categories . 
Le cinquieme type a ete denomme "Public flottant" 
que faut-il entendre par cette expression. 
1 - 1 Lee 'Public flottant" : 
Compose d'elements heterogfenes, difficiles a denom-
brer exactement, il presente les caracteristiques suivantes : 
- II ne se conforme pas aux consignes de la S.D.R qui 
consistent a ne pas ranger les documents apres consultation. 
- Certains d'entre eux viennent simplement soit pour 
travailler avec leurs propres documents, soit pour se reposer. 
- D'autres sont des touristes de la ville. 
Les difficultes d'un denombrement exact ne doivent pas 
faire ignorer l'int€r6t qu'il pourrait susciter pour les recher-
ches futures . 
Le second groupe du public sera pergu partir du cahie 
de suggestions. 
1 - 2 Le cahier de suggestions : 
Le public defini grice aux remarques du cahier de sug-
gestions peut etre reparti en deux sous - ensembles dont le pre 
mier ccPcerne les personnes formulant des suggestions d'ordre 
g£n£ral. Le second est compose de lecteurs qui posent des pro 
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blemes pertinents. II est assez difficile de determiner avec prd-
cision les refdrences d1 identification de ce groupe de lecteurs k 
partir de ce cahier. 
La troisifeme cat^gorie de public est cern6e grSce ei la cor-
respondance. 
e 
1 - 3  L e s  r e n s e i g n e m e n t s  p a r  c o r r e s p o n d a n c e  : 
Quelques lecteurs, pour certaines raisons pr£ferent 
correspondre avec la S.D.R pour recevoir les informations de-
sir^es. Ces demandes de renseignements proviennent k la fois 
de la region Rh6ne-Alpes , de la France et des pays etrangers. 
L1 etude faite h. partir du depouillement du courrier permet de 
deceler quelques SlSments d'identification des correspondants. 
(sexe, residence, profession.) 
1 - 4  L e s  r a p p o r t s  a n n u e l s  d e  l a  S . D . R  1 9 7 5 - 1 9 8 0  
Les rapports annuels sont assez interessants pour deux 
raisons essentielles : 
Les statistique.s des annees 1977-1980 donnent une ima-
ge repr^sentative du public . 
Le detail des donnees chiffr^es permet d'interpreter le 
mouvement du public au cours de la meme piriode. 
Ces chiffres ne sont pas utilisables pour identifier le public. 
Seul le questionnaire pourrait repondre cette question en 
donnant une connaissance approfondie du public. 
1 - 5 Le public interrog^ : 
Le questionnaire reuni un ensemble de donnees faisant 
defaut au premier groupe de public, car il permet de mesurer 
les variables (sexe, Sge niveau d'etudes activites professioN-
nelles) quelques insuffisances sont ei signaler : 
Le questionnaire ne presente qu'une vue partielle du public k 
cause de la courte duree de son utilisation ( trois mois environ.) 
La mefiance de quelques lecteurs ayant refuse de re-
pondre au questionnaire a r€duit sensiblement leur nombre 
au moment du dSpouillement. Malgre cette situation, le ques-
tionnaire reste la source principale de l'enqu6te. 
L'objectif de la premi&re partie de 1'etude a et£ de di-
gager les differents types de publics, le deuxifeme chapitre sera 
consacre k la pr^sentation des resultats de 1'enquete. 
D E U X I E M E  P A R T I E  
o o o o o o o o o o o o  
RESULTATS DE L'ENQUETE 
2 - 1 SUGGESTIONS ET CORRESPONDANCES 
2-2 EXPLOITATION BES RAPPORTS ANNUELS 
2-3 RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 
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RESULTATS DE L'ENQUETE 
Les r€sultas seront presentSs en grcinde partie sous 
forme de tableaux, de graphiques, suivis de commentaire. 
2 - 1  S u g g e s t i o n s  e t  c o r r e s p o n d a n c e s  : 
La premiere partie sera consacree aux suggestions 
faites par les lecteurs. et la seconde partie determinera les 
caracteristiques de la correspondance entre le public et la 
S . D . R .  
2 . 1 . 1  S u g g e s t i o n s  :  
Le depouillement du cahier r£serve a cet usage a ete 
difficile car certains souhaits ne sont pas dates et d'autres 
sont illisibles. 
Le but recherche dans cette partie est de trois ordres; 
- Quantifier la frequence des suggestions par annee. . 
- Essayer de definir les objectifs. 
- Construire des tableaux ricapitulatifs de six annees. 
En 1975, 18 suggestions ont 6te faites dont 7 concernent 
l'acquisition d'ouvrages , 7 autres font l'objet de la reclamation 
des abonnements aux periodiques, deux remarques generales 
portent sur le service du personnel et 2 souhaits d'achat d'appa-
reil de photocopies. 
L^annee suivante a enregistre aussi 18 suggestions. En 
1977 il y a eu 14 suggestions dont 9 concernent l'acquisition d'ou-
vrages et 2 ont trait au service du personnel. 
Pendant les trois derniferes annees le nombre des 
suggestions a 6t6 de 21, 17f 8 respectivement en 1978, 79. 
8 0 .  
25 
20 
5 
10 
5 
78' 79 
Tableau n° 1 . Evolution des suggestions (1975-1980) 
Six sujets font 1'objet des suggestions : 
39 acquisitions d'ouvrages 
33 abonnements aux periodiques 
7 sur le service du personnel 
5 sur le classement des documents 
8 sur 1'achat des appareils (loupes, diapositives, 
photocopieuses etc . . .) 
Themes 1 
^\_suggesH \«>ns 1 
Annees 
Acquisitions 
d^ouvrages 
Abonnement 
p^AoSiques 
Service du 
personnel 
classement 
doc-dments 
problemes 
horaires 
Achat des 
Appareils 
Valeur 
absolue 
1975 7 7 2 6 0 2 18 
1976 6 8 2 2 0 0 18 
1977 7 5 1 0 0 1 14 
1978 6 9 2 1 1 2 21 
1979 9 4 0 2 0 2 17 
1980 4 0 0 0 1 3 8 
Total 39 33 7 5 2 10 96 
% 45 % 38 % 5 % 4 % 1 % 7 % 
Tableau n° 2 - Objets des suggestions (1975 - 1980 ) 
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Une forte proportion des suggestions concerne 1'acquisition d'ou-
vrages , suivie des souhaits relatifs aux abonnements , puis les 
remarques genSrales. 
Pour illustrer la forme et la pertinence des propo-
sitionsjiin exemple par theme a etS relevS, dans le cahier re&er&S 
k cet usage 
- 1 - Abonnement aux periodiques 
11 Un abonnement de la revue "H" habitat par 1 office 
n a t i o n a l  d e s  H . L . M  .  "  
- 2 - Acquisition d'ouvrages 
" La bibliotheque pourrait-elle acheter : histoire de 
bresse et du Bugey publie en 1650 par Frichenon Samuel et rSedite 
a present par les iditions diffusions Horvath? Pour 1'etude histori-
que de la region cet ouvrage est trfes utile et forme un complSment ei 
1'histoire de la souverainete des doubs du meme auteur et que la 
bibliotheque possede dejk. Ce serait un heureux complement. Merci" 
- 3 - Achat d'appareil 
"Une loupe serait la bien venue pour etudier le 
d£tail des excellents cliches photographiques a^riens decouvrant la 
Courly. . ." 
- 4 - Probl&mes d'horaires 
" Pourquoi la bibliotheque n'est-elle pas ouverte le 
dimanche ? 11 
Les suggestions n'£tant pas de la comp^tence de la 
S.D.R sont aussi faites . 
" Manque de halte —garderie dans cette salle " 
Malgre les divergences des themes des suggestions, 
elles sont en general pertientes. 
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Une repartition geographique des themes des 
suggestions donne le tableau n° 3 : 
-^Repartition ^^^reg lc^iei. 
Annees Lyon 
Rhdne 
Alpes 
Autres 
Depart. V. A. % , 
1975 7 6 2 15 19, 5 
1976 5 2 3 10 13 
1977 5 5 6 16 21 
1978 3 3 4 10 13 
1979 9 6 4 19 24 
1980 3 2 2 7 9 5 
TOTAL 32 24 21 77 100 % 
i t  
Le taux des suggestions concernant Lyon est 
le plus elevi suivi de celui de la region Rh6ne-Alpes. 
Les ann£es 1975. 1977, et 1979 ont connu un 
nombre elev€ de suggestions (19 24) contre (9 ci 13) pour les 
ann^es 1976, 1978 , 1980. 
2 . 1 . 2 .  L e s  c o r r e s p o n d a n c e s  :  
Les resultats ont ete obtenus k partir du dS -
pouillement des correspondances de la S.D.R k la suite des -
quelles un classement tenant compte du statut des correspon-
dants, de la provenance des courriers (France et pays etrangers) 
a ete etabli^ce qui a permis de faire les bilans annuels de 1975 h. 
1 9 8 0 .  
Plusieurs themes ont ete abordes dans ces lettres 
dont les principaux sont d'ordre historique et biographique. 
Tableau n° 4 Evolution des correspondances fran^aises 
1975 - 1980 
--^nature 
annees — Femmes Hommes Institutions V . A  % 
1975 9 28 15 52 23 
1976 4 16 8 28 9 
1977 13 17 14 44 20 
1978 5 14 12 31 18 
1979 7 10 14 31 10 
1980 10 31 6 47 20 
TOTAL 48 116 69 233 100 
Le nombre de correspondances varie de 30 h 50 
par annee . Plus de la moitie des correspondants sont des hommes. 
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De nombreux organismes entretiennent "egalement 
u n e  c o r r e s p o n d a n c e  a v e c  l a  S . D . R .  
Tableau n° 5. - Correspondance ^trangere regue par la S.D.R 
^^"--^Statut 
Annees F emmes i Hommes Institutions TOTAL 
1975 3 9 7 19 
1976 4 2 1 7 
1977 2 2 3 7 
1978 3 9 5 17 
1979 6 7 6 19 
1980 2 1 2 5 
TOTAL 20 30 24 74 
C'est en 1975, 1978, 1979 que les correspondances etrangeres 
ont depasse la moyenne annuelle de 12 correspondances. 
Les hommes restent en t§te suivis des institutions 
comme chez les correspondants frangais. 
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Tableau n° 6 Bilan des six annees de correspondances 
(1975-1980) 
Annee 
Statut 
i 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 Total 
Femmes 12 8 15 8 13 12 68 
Hommes 37 18 19 23 17 32 146 
Institutions 22 9 17 17 20 8 93 
Total 71 35 51 48 50 52 297 
La moyenne annuelle a etS obtenue en 1975, 1977 1979 et 1980. 
Le nombre des hommes est plus du double de celui des femmes. 
Le graphique du mouvement des correspondants 
(France et etranger ) 1975 - 1980 
100 T— 
8 0  
40 
20 
75 80 76 79 78 77 
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Le depouillement des correspondances a permis de 
faire une repartition geographique de leur provenance. Ce clas-
sement est au nom des villes pour la France et au nom des pays 
pour les autres. 
On remarquera que les correspondances proviennent fie-ioutes 
les regions de la France, mais pour £tablir ce classement les 
villes ayant au moins deux correspondances ont et-e retenues. 
A : Villes ayant deux correspondants : 
Nice, Chamb^ry, Aix-en~Provence, Boulogne, Nantes, Bordeaux, 
Tours, Metz, Saint-Etienne, Pau, Clermont-Ferrand, Cremieux 
B: Villes ayant 3 k 5 correspondants : 
Dijon, Neuilly sur Seine, Besangon, Lille . 
C: Villes ayant 6 a 10 correspondants: 
Marseille, Orlecins . 
D: Ville de 10 k 20 correspondants : 
Grenoble 
E: Ville de + de 20 correspondants 
Paris 
F: Ville de + de 50 correspondants 
Lyon 
Pour les pays etrangers, la majorite des correspon-
dants proviennent des pays anglophones (Grande Bretagne, Etats-
Unis d1 Amerique, Canada) puis viennent les correspondants 
d ' I t a l i e ,  d ' A l l e m a g n e  e t  e n f i n  d e s  p a y s  a s i a t i q u e s  ( J a p o n  U . R . S . S )  
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Tableau n° 7 Provenances des correspondances etrangbres 
^\Langue 
Provenanbe^ 
5 
Frangais 
Anglais 
Americ. Allemand Italien;: 
Autres 
pays Total 
1 Europe 11 11 8 10 4 44 
AmSrique 5 7 0 0 0 12 
Asie 0 0 0 0 5 5 
Total 16 18 8 10 9 61 
Tableau n 8 Mouvement des correspondances etrangeres 
50 -
40 -• 
30 -
2 0  - •  
10 — 
t 
Europe Amerique Asie 
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A: Pays europeens : 
Allemagne, Italiq , Belgique, Hollande, Espagne, Grande Bre-
t a g n e ,  R o u m a n i e ,  L u x e m b o u r g ,  U . R . S . S  
B: Pays Americains: 
Canada & (Quebec), Etats-Unis d' Amerique 
C: Pays asiatiques : 
Japon, Singapour. 
2 - 2  E x p l o i t a t i o n  d e s r a p p a r t s  a n n u e l s  d e  l a  ; S . D . R  
Les rapports annuels de la S.D.R. ayant ete realises 
dans une autre optique que celle de l'enquete, il a fallu etablir de 
nouveaux t-ableaux k partir des statistiques des rapports annuels 
qui presentent une importance numerique et representative car 
ces statistiques couvrent six annees d'activite, donc touchant un 
public plus large que celui du questionnaire. Ces statistiques 
permettent de quantifier les consultations contrairement au ques-
tionnaire qui revele les motivations et l'identite des lecteurs. 
Tableau n° 9 Consultation d'ouvrages pour les deux semestres 
de 1975 
Matieres 
c onsultee 
Periodes 
> Genera-
lites 
CJrbanisme RhSne 
Alpes 
Histoire 
RhSne -
Alpes 
Rhone 
Divers 
l Autres 
Departe-
ments 
1/2/75 - 5/6/75 343 345 1624 884 730 710 
1/9/75 - 31/12/75 360 168 1121 723 398 401 
T O T AL 703 513 2745 1607 1128 1111 
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- Augmentation de 1' Scart entre le d£partement du Rh6ne et les 
autres departements 
- L'histoire de Rhone -Alpes est ppoportionnellement plus con -
sultee. 
- Proportion inversee entre la region Rhone-Alpes et 1'Urba -
nisme au deuxifeme-semestre au profit de l'Urbanisme. 
Les tableaux suivants montrent une progression g6xi6~ 
rale des consultations en 1975 et 1976. 
Les deux premiers comparent les deux premiers se-
mestres par thfeme et par dSpartement et les deux seconds ta -
bleaux font la meme comparaison, mais pour le deuxibme semes-
tre . 
Tableau n° 10 - Deux premiers semestres de 1975 - 1976 
r iodes 
Matieres 
l e r  S e m e s t i e  
1975 
l e r  S e m e s t r e  
1976 
Evolution 
Urbanisme 263 680 + 417 
Population 38 108 + 70 
Transports 158 344 + 186 
Total 459 1132 + 673 
- Nette augmentation du nombre des consultations pour toutes 
ces matieres. 
- Cette comparaison est moins significative car la population et 
le transport sont les sujets les moins consultes par rapport 
Llurbanisme. II aurait fallu comparer les trois mati&res: transports 
education^ population, ce qui sera fait dans les prochains tableaux. 
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Tableau n° 11 - Comparaison entre les d&partements 
^^--\^Periode s ler semestrfe 
D^parte-m^ts^ 1975 1976 Evoluti on Total 
GdneralitSs 343 707 + 444 1050 
AEN 96 228 + 132 324 
LOIRE 171 280 + 109 451 
SAVOIE 92 185 + 93 277 
HTE SAVOIE 52 101 + 49 153 
TOTAL 752 1501 + 872 2 . 2 5 5  
- Le nombre des consultations a doubli pour presque tous les 
departements. 
- Cette comparaison s'est referee aux departements qui sont lq$ 
moins consultes. 
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Tableau n° 12 - Matiferes consultges: Evolution 1975 - 1976 
(seconds semestres) 
- Reguliere augmentation pour toutes les mati&res en particulier 
P°ur 1'histoire, les g€n£ralit£s le commerce et 1'artisanat. 
Periodes 2° semestre 2° semestre 1 
Matieres 1975 1976 Evoluiion o/o 
Histoire 827 1246 + 419 50 % 
Urbanisme 228 338 + 310 48 % 
Geniralitds 252 490 + 238 94 % 
Trsmsports & 
Communications 
59 200 + 141 23 % 
Agriculture 59 T97 + 138 2 7 . 5  %  
Industrie & 
Energie 32 120 + 88 1 3 . 7  %  
Enseignement & 
Education 8 19 1 6 . 3  %  
Population 33 87 + 54 58.4 % 
Commerce & 
Artisanat 13 89 + 76 
Ces deux iableaux cumulent les resultats du classement par ma -
tiere et par departement de quatre ann^es. (1977 1978 1979, 1980). 
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Tableau n° 13 Classement par matifere 
Ann£es 
Rang 1977 1978 1979 1980 Total 
l e r  Z Z Z Z Z 
2eme E E A 
1 
A A + E 
3&me E E E E E 
Z = Histoire; E = Urbanisme; A = GenSralites. 
Ce tableau n'a tenu compte que des trois premieres matibres 
classees en tete durant cette periode. 
II montre 1'intgrSt porte ci 1'Histoire et a 1'Urbanisme 
Tableau n° 14 Classement par departements 
\Rang 
Anne&s 
l e r  2 eme 3 eme 4 eme 
1977 Lyon GeneralitSs Rhdne-Alpes Isbre 
1978 Lyon Rhone-Alpes GSneralites Ain 
1979 Lyon G£neralit£s RhSne-Alpes Ardeche 
1980 Lyon Rhone-Alpes G eneralites 
Ardeche# Ain^ 
Isere 
Parmi les huit departements , seuls les quatre premiers ont 
ete classes 
L.'importance de Lyon et de RhSne Alpes . 
L'Isfere, l'Ain, 1'Ard^che sont les autres dSparte-
ments qui int£ressent aussi le public. 
Un tableau r€capitulatif par mois et par an permet de 
suivre le mouvement des consultations, sans tenir compte de la 
matiere consultee et des departements. 
Commentaire_s_ de_s_Labl^;axix suivants 
Tableau n° 15 - Mouvement des consultation s par an et par mois 
Le nombre maximum d'ouvrages consultes se situe d'octobre h. 
avril, "periode de pointe . . ." 
Une baisse sensible de juillet a septembre "periode creuse. . ." 
"^eriode moyenne""Mai - Juin? 
Graphique n° 16 Evolution des consultations par an 
Nette progression des consultations d'octobre a avril. 
Baisse de la courbe de juillet a septembre. 
Graphique n° 17 Mouvement des consultations 
Illustration du tableau n° 15 
lois J anvier F^vrier Mars Avril Mai J.iuin Juillet Aout 5eptem-
bre 
Octobre Novem-
bre 
Decem. 
bre 
Moyenne Total 
77 1247 1117 1362 978 830 923 450 704 1088 1115 1654 951 10468 
78 1099 1285 2049 1527 1364 965 604 513 688 1340 879 1144 1128 13557 
)79 1386 1856 2219 1085 2091 1153 888 558 914 1164 1748 1536 1380 16518 
980 1888 1476 1929 1200 1501 1029 756 752 649 1198 1149 1224 13467 
oyer 
-ne 
1405 1433' 1889 1425 1019 674 574 576 1197 1222 1445 
TABLEAU N° 15 - MOUVEMENT DES CONSULTATIONS PAR AN ET PAR MOIS 
2000 
1500 
1000 
500 
32 
j f m a m j j a s  o n d  
Graphiqiie n° 16 
2000 
1600 
1200 
800 
400 
77 78 79 80 
Graphique n° 17 
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2-.3 Resultats du questionnaire 
Le depouillement du questionnaire a permis d'€laborer 
plusieurs tableaux dont les principaux seront suivis de commen -
taires. II convient de noter que la r^alisation de ces tableaux a 
necessite le croisement de certaines variables lides entre elles 
ou celles dont les resultats peuvent influencer celles des autres • 
Ces tableaux ont pour but essentiel de faciliter 1'iden -
tification et de connaftre les motivations du public. Les resultats 
doivent etre consid^res avec prudence car certains lecteurs n'ont 
pas voulu repondre au questionnaire. 
Tableau n° 18 Repartition du public selon les variables sexe et g.ge 
Ksage 
sesbe 
10 - 20 
ans 
20 - 30 30 - 40 40-50 50-60 60 - 70 V . A .  V. R 
% 
feminin 7 21 2 3 2 3 38 50 % 
mascu 
lin 6 25 4 2 1 0 38 50 % 
total 13 46 6 5 3 3 76 100 % 
II y a une paritS entre le nombre de lecteurs et de lectrices 
qui ont repondu au questionnaire. Cette £galite est respectee sur la 
tranche d'Sge de 10 k 30 ans, mais sur la tranche de 30 k 40 ans le 
nombre des hommes est le double de celui des femmes, alors que 
parmi les personnes agees de plus de 60 ans qui sont minoritaires, 
le nombre des lectrices est le triple de celui des lecteurs. 
L'S.ge de 18 % du public ayant repondu au questionnaire varie entre 
10 et 20 ans, celui de 57 % est compris entre 20 et 30 ans, 9 % 
sont ag£s de 30 a 40 ans, seulement 16% ont plus de 40 ans. 
Le croisement des variables (activitS professionnelle, 
Sge) a permis d'£tablir le tableau suivant qui donne les resultats : 
- 75 % sont des elfeves et etudiants de 10 a 30 ans. 
- 20 % sont des salaries dont 1'«Lge varie entre 25 et 60 ans. 
- 5 % sont sans professions r€muner£es. 
Tableau n° 19 - Activite professionnelle et g.ge 
activit€s 
age \ 
scolaire 
PROF. Autres V . A  % E. P. CES iLYCEE , UNI. , Gd E 
00 - 10 ans 
10 - 20 ans 5 1 4 2 12 18 % 
20 - 30 26 9 9 2 46 57 % 
30 - 40 1 5 6 9 % 
40 - 50 4 3 7 ) ) 
\ 
50 - 60 2 2 
) 
j 16% 
\ 
60 &+ 3 3 
) 
) 
) 
Total 48 23 5 76 
V . A  =  V a l e u r  a b s o l u e  
Prof .= Professeur 
E . P . =  E c o l e  p r i m a i r e  
CES = Collfege d1 enseignement secondaire 
UNI = UniversitS 
Gd E= Grsmde Ecole 
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Tableau a° 20 Niveau d'£tude du public 
sexe Primaires aecondaires BupSrieuaes V.A % 
F dminin 1 7 30 38 50 
Masculin 0 •. 3 35 38 50 
Total 1 10 65 76 100 
- 90 % ont fait des £tudes sup^rieures 
- 8 % ont terminS leurs £tudes secondaires 
- 2 % seulement ont arrSt£ les €tudes k l'€cole primaire 
Le public est conetituS en grande majoritS d'61feves et Studiants. 
L»a r€partition des lecteurs selon leur rdsidence a 
permis de situer ces traits suivants : 
- 65 % r^sident h. Lyon 
- 24 % habitent les communes urbaines de Lyon 
- 10 % viennent de la r£gion Rh6ne-Alpes 
- 1 % est venu des autres rSgions' 
Tableau n° 21 - Residence du public 
residence 
. sexe 
Lyon Courly Rh6ne-Alpes France 
i 
Etranger V .A  % 
FSminin 24 5 7 0 2 38 50 
Masculin 22 13 2 1 0 38 50 
Total 46 18 9 1 2 76 100 
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Le taux de frequentation de la S.D.R est lie en grande partie k la 
distance qui la separe de la residence du public. 
Le second objectif du depouillement du questionnaire sera 
consacre aux differentes motivations du public. 
Tableau n° 22 Connaissgtnce de la S.D.R 
^\connais 
iebu^^vSDR 
de frSqueiix^ 
par 
parents amis profess. Pub. Presse 
berson. 
bibfioth. 
Autres 
moyens V . A  
crdation 1 0 1 2 1 4 4 13 
un an 0 6 5 1 3 9 4 28 
deux ans 1 6 2 0 0 3 2 14 
trois ans 1 3 3 1 0 2 3 13 
quatre ans 0 0 0 0 0 1 1 2 
Cinq ans 0 0 3 0 0 0 3 6 
Total 3 15 14 4 4 19 18 76 
Le r61e joue par le personnel de la bibliotheque municipale 
pour  i n f o r m e r  l e  p u b l i c  a  e t e  i m p o r t a n t ;  4 5  %  o n t  d ^ c o u v e r t  l a  S . D . R  
grSce a ce moyen, les enseignants ont reussi a orienter 45 % des 
lecteurs, 
La place des parents, de la presse, de la publicite a ete 
tres faible dans 1'information des lecteurs. 
La f aible proportion des parents est lie«2ci la particularite 
de la S.D.R qui n'est pas une salle de culture gen^rale ou unesection 
enfantine. Elle repond mieux aux besoins des eleves et etudiants . 
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Le meme tableau donne les resultats sur le d£but de 
l a  f r e q u e n t a t i o n  d e  l a  S . D . R .  
- 37 % la frequentent depuis un an 
* 18 % depuis deux ans 
- 16 % depuis trois ans 
- 5 % depuis sa creation. 
L'etude de la frequentation de la S.D.R par les lecteurs 
montre que 34 % du public se sont rendus k la S.D.R plus de 10 
fois, 38 % plus de 40 fois. 
Le temps minimum que passe un lecteur dans cette 
salle est d'une heure et le temps maximum est d'xine demi-journee. 
Entre les deux extremites 20 % y restent dexix heures, 19 % y travail-
lent trois heures. Generalement ceux qui vie nnent frdquemment sont 
ceux qui passent le plus de temps. 
Tableau n° 23 Etude de la frequence d'utilisation de la S.D.R 
~^~~-4requence 
temp s 2 - 10 fo,s 10 - 20 £* 20 - 30 fot> 30 - 40 fc.$ + de. 40 IOIS V . A .  
1/2 heure 
1 heure 7 2 1 4 14 
2 heures 12 2 4 18 
3 heures 5 1 1 9 16 
4 heures 3 2 1 4 10 
L /2 journee 8 8 
total 27 5 5 17 12 66 
La recherche des sujets ou des materiels consultes donnent les 
resultats suivants : 
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- 51 % y viennent pour preparer soit un expose, soit un mSmoire 
o u  u n e  t h e s e .  
- 20 % y travaillent pour ameliorer leur niveau de culture generale. 
- 24 % s'interessent aux documents concernant la formation profes-
sionnelle. 
Ce rairae tableau permet de preciser les themes des recher-
ches . 
L'education, le commerce, la communication sont moins 
consultes; 1'amenagement du territoire, l'industrie, l'energie , sont 
aussi beaucoup consultes. Ce sont les generalites, l'histoire, qui 
r  s o n t  t r e s  c o n s u l t e e s  . L ' h i s t o i r e  e s t  c o n s i d e r e e  a u  s e n s  l a r g e  d u  t e r -
me (histoire locale, regionale, ethnologie, biographie) . A ce titre 
elle attire plus de lecteurs que les autres disciplines. 
(voir tableau n° 24) 
Malgre la presence permanente d'une bibliothecaire dans 
la salle pour orienter et informer le lecteur on y trouve egalement 
des outils bibliographiques dont l'utilisation n'est pas toujours aisee 
pour le public. 
Tableau n° 24 Utilisation des fichiers & objectifs de la S.D.R 
X. utilisation 
^xfichier 
ibjectlC, 
de la 
S . D . R .  
au moyen 
fichier 
Nature 
du fichier 
Bibliot he-
caire 
Ni l'un , 
ni1'autre V . A  
OUI 12 4 3 9 2 30 
NON 15 1 1 17 4 38 
Ljsquels 8 2 3 4 1 18 
si non 
pourquoi 1 0 0 0 0 0 
total 36 7 7 30 7 87 
i - .  — -  . . .  _  .  -
Tableau n° 25 Matieres consultees 
-^matiferes 
consultees 
oi>jet de 
recherche 
Gen^rali-
t € s  
Histoi-
re 
Urbanis-
me & E-
quipemer 
Transp. 
& 
t communi 
Am£na-
gement 
territoire c 
Comm-
erce 
Industrie 
Energie 
Educa-
tion 
Piriodi-
ques 
Dossier 
de 
Presse 
Autres 
Discipline V A 
Preparation d'une 
these 5 6 9 3 3 1 4 1 7 8 4 51 
Expose 1 6 8 3 4 :1 4 1 4 3 2 39 
Cecherches 
personnelles 3 8 4 0 0 2 2 2 0 0 0 22 
Tanps de la recherchc 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
CuLture generale 5 8 2 2 2 1 1 1 2 1 2 28 
C^trure professionnelle 5 5 4 1 2 4 4 1- 3 2 2 29 
$otres raisons 6 11 4 1 2 2 2 0 3 4 0 36 
lOtal 26 45 29 10 15 12 17 4 17 18 10 194 
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Seulement 13 % des lecteursjavent identifier les differents fichiers 
dont ils se servent. 
- 41 % utilisent les fichiers spontanement. 
- 39 % s'informent xiapTfiss du personnel qui les oriente. 
- 7 % nbnt ni recours au personnel, ni auxfichierr. 
Tableau n° 26 Identification du public 
\identifi-X catior X puDl] 
$exe x 
N 
c 
oui non 
Type du public . . . raisons 
de ce 
choix 
V . A .  ooo OOl 002 003 004 
F £minii L 12 23 1 10 7 9 0 10 63 
Masculir 13 19 1 14 7 2 5 9 68 
Total 25 42 2 24 14 11 5 19 131 
000 = elfeves 
001 = etudiants 
002 = enseignants 
003 = sans profession 
0,04 = Chercheurs 
A la question tendant k preciser quel type de public 
doit fr€quenter la S.D.R les avis des lecteurs sont partages . 
- 62 % pensent que la S.D.R est destinSe k un public compose 
d'etudiants, d'eleves et d'enseignants . 
- 38 % la trouvent accessible k tout le monde. . 
L a  S . D . R  e t a n t  d e  c r e a t i o n  a s s e z  r « : e n t e # o n  a  v o u l u  
savoir les precedentes sources d1 information du public 
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Tableau n° 27 Sources d'information avant la creation de la S.D.R 
sources 
^^^info. 
Sexe 
sans re 
ponse 
Presse Biblioth^ 
ques 
Munici,-pales 
Archi-
ves 
) 
B. U. Autres V . A  % 
Feminin 16 6 7 4 3 2 38 50 % 
Masculin 19 9 6 1 1 3 38 50 % 
Total 35 15 13 5 4 5 76 100 % 
La moitice de ceux qui ont bien voulu repondre n'ont 
pas rem p l i  c o m p l f e t e m e n t  l e  q u e s t i o n n a i r e .  L a  m a j o r i t e  d e s  r e -
ponses indiquent comme principale source d'information la presee^ 
les archives, quelques annexes de la bibliotheque municipale, 
parfois la bibliotheque univer sitaire . 
Malgre 1'ouverture de la S.D.R, 66 % du public continuent 
a fr£quenter les autres services precites contre 10 % qui ont cesse 
definitivement avec 18 % d'abstention. 
II a ete demande d'apprecier l'efficacite et le rendement 
des services de documentat ion de la ville .Pour des taisons ina -
vou^es, 55 % ont refus£ de rSpondre k cette question. 
11 % classent la S.D.R.en premiere position.suivie des B.U et des 
Bibliotheques mmiicipales 9 %, les archives ont et6 choisies par 
7 %, 9 % pour les autres centres de documentation. 
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Tableau n° 28 Appreciation de la S.D.R par le public 
\classt 
\appr. 
sexe \ 
sans 
• r^ponse 
S . D . R  
/ 
B . U  
i 
Archives B . M .  Autres V . A  % 
feminin 19 5 4 3 5 3 38 50% 
masculi ti 23 2 2 2 1 3 38 50% 
'total 42 7 6 5 
i 
6 6 76 100% 
Apres les differentes appr^ciations du public,on s'est inuteresse 
cL sa satisfaction. 
Tableau n° 29 Satisfaction du public 
Nv satisfactr 
\ iOn 
X 
Sexe 
X 
OUI NON RAISONS sans reponse V . A  
feminin 26 1 5 3 35 
masculin 24 1 10 7 42 
total 50 2 15 10 77 
Les diff6rentes raisons evoquees seront inteiypretees dans la 
partie consacree k 1'analyse des resultats. 
Pour rendre plus operationnelle et plus rentable la SD,R, il a ete 
demandS au public de faire des propositions et des suggestions. 
Malheureusemei±75 % se sont abstenus, 28 % ont fait des sugges-
tions , 7 % sont suffisament satisfaits de la S.D.R et ne veulent 
pas faire de proposition. 
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Tableau n° 30 Propositiontdu public 
^^x^Etat des 
^^jjroposi-
tioni 
sexe 
( sans reponse r reponsesposi-
tives 
r^ponsesnega-
tivea 
V . A .  
masculin 20 ' 0 13 33 
fSminin 24 2 6 32 
total 44 
2 
.9 65 
Ces differents r^sultats obtenus a partir des compo-
sants de 1'enquete (suggestionii correspondancer, exploitation des 
rapports annuels, d^pouillement des questionnaires) voi± permettre 
d'une part d' identifier le public et d1 autre part, de circonscrire 
les motivations. 
Ce sera 1'objet de la troisieme partie. 
T R O I S I E M E  P A R T I E  
o o o o o o o o o o o o o  
L'ANALYSE DES RESULTATS 
IDENTITE DU PUBLIC 
LES MOTIVATIONS 
L'ANALYSE DES RESULTATS 
Ce troisieme volet de 1'etude sera consacrS a 1'identi-
fication du public, puis a 1'examen de sa motivation. Aussi 
avant d'analyser les divers motifs qui poussent ces lecteurs 
k  v e n i r  d a n s  c e t t e  s a l l e ^  i l  c o n v i e n t  d ; £ l u c i d e r  q u i  s o n t  c e s i n -
dividus . 
3 - 1  L ' i d e n t i t e  d u  p u b l i c  : 
Les resultats de 1'enquete demontrent que les personnes 
qui vont souvent a la S.D.R sont des deux sexes. Les reponses 
au questionnaire ont donne 50 % d'hommes 50 % de femmes, 
par contre sur les 317 correspondants,21 % sont des femmes et 
46 % des hommes . 
Quel que soit leur sexe, les lecteurs arrivent au service de 
documentation soit de mani&re individuelle soit par groupe. En 
effet des groupes scolaires viennent visiter la S.D.R dans le 
cadre de leurs €tudes ou pour tine autre activite culturelle . 
Ce sont en gen^ral des eleves des lyc6es et colleges . En plus, 
c e r t a i n e s  s u g g e s t i o n s  e m a n e n t  d e  g r o u p e s  d e  l e c t e u r s .  I I  e s t  t r e s  
difficile dans ce cas d'identifier les membres de cet ensemble 
et de determiner s'il est homogene ou h£terogene. 
D e s  e t u d i a n t s  y  v o n t  r e g u l i e r e m e n t  a u s s i ;  i l s  f o n t  d e s  e t u d e s  e n  
sciences humaines (histoire, g^ographie sociologie). 
Les personnes exergant une profe'ssion sont aussi repre-
sentees, mais les plus nombreux sont les enseignants et les pro-
fessions liberales. La S.D.R regoit beaucoup de lettres de profes-
seurs nationaux et etrangers demandant des renseignements dans 
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le cadre de leurt fonctioiu. Les autres fonctionnaires y vont 
dans un but de divertissement ou pour completer leurs con-
naissances. 
Les retraites et les chomeurs font partie.du public de 
la salle : 5 ont bien voulu repondre au questionnaire. 
La grande majoritS des lecteurs sont inactifs: ils sont 
les plus assidus. 
Toute cette population peut etre regroupee en plusieurs 
tranches d'Sge; 
- 12 ont de 10 h. 20 ans,ils sont tous el&ves ou dtudiants,. 6 sont 
de sexe feminin „les 6 autres de sexe masculin. 
? 
- De 20 Sl  30 ans, 46 personnes sont dSnombrdes: 21 femmes 
et 25 hommes. C'est un ensemble compose d'un grand nombre 
d' etudiants et de per sonnes exergant une fonction. 
- 6 personnes ont de 30 k 40 ans : 5 sont des fonctionnaires. 
- Les personnes du 3feme Ege frequentent aussi la S.D.R.: 
3 seulement ont repondu au questionnaire: elles sont toutes 
du sexe feminin. Apres plus de 60 ans, la frequentation dimi-
nue peu a peu pour les deux sexes. Cette diminution est moins 
brutale chez les femmes qui vivent en; g&aeral plus longtemps. 
De surcrolt, la periode d'activite masculine est plus longue . 
On remarque pour 1'ensemble que les personnes ayant 
f a i t  des etudes sup^rieures sont tres nombreuses : 90 %; elles 
ont des horaires de travail moins rigoureux que les ouvriers. 
Cette categorie de public a en general l'habitude de frequenter 
les services de documentation et le s bibliotheques lorsqu'elle 
entre dans le monde du travail. 
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Le paragraphe du questionnaire sur la residence a permis 
de noter que la plupart des lecteurs viennent de la r€gion RhSne-
Alpes: 73 lecteurs sur 76 ayant rgpondu k 1'enquete sont de la 
region. La ville de Lyon en compte 46, la communautS urbairxe 
64V. Un seul vient d'une autre r£gion et 2 de pays etrangers. 
Le taux de frequentation est donc en rapport avec la distance 
s € p a r a n t  l a  r e s i d e n c e  d u  l e c t e u r  d e  l a  S . D . R .  
Les demande s de renseignements proviennent de Lyon 
et aussi des autres villes, voire d'autres continents (tableau 
n 8) . La ville de Lyon ben^ficiant de deux atouts majeurs 
(siege de la S.D.R. et grande ville de Freince) occupe la pre -
miere place des correspondances suivie de Paris, et de Mar -
seille. Le classement de la ville de Grenoble parmi les "grands" 
correspondant s est peut etre dti au developpement de son reseau 
de bibliotheques. 
Ces lettres viennent de particuliers : etudiants chercheurs 
professeurs ou d'institutions . II n'est pas facile de distinguer 
les personnes representant une institution des autres particuliers. 
Avec toute la prudence qui doit entourer les resultats 
d'une enquSte, les grandes lignes pourraient 6tre tracees : 
- Un public apparemment compose d'autant d'hommes 
que de femmes . 
- II est relativement jeune, constitud en majorite d'e-
leves, d1 etudiants ayant un niveau d^tudes superieures. 
- La grande partie de ce public reside dans la commu-
naute urbaine de Lyon, k l'exception de quelques lecteurs 
venus des autres regions de France et des pays etrangers. 
Quelles sont les raisons qui poussent ces lecteurs k aller a la 
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S . D . R . ? c ' e s t  h. cette question que cette derniere analyse se propose 
de trouver une reponse. 
3 - 2  L e s  m o t i v a t i o n s  
Les lecteurs vont a la szille regionale de documentation 
pour plusieurs raisons dont les principales sont les etudes et 
la culture. 
Les £tudes : les eleves s'y rendent souvent accompagnes 
par un enseignant dans le but de mieux ccamaitre la salle et dven-
tuellement d'y travailler. Aussi certains elfeves se retrouvant 
P°ur prgparer un expose ou tout simplement pour une €tude sur 
la region. Au depouillement du questionnaire ,ils etaient six ci dix 
travaillef leur expos^. Quelques etudiants font des recherches 
P°ur un memoire ou une thfese . Les chercheurs ne sont pas 
toujours des etudiants, il y a aussi des persnnnes exergant un 
metier, des fonctionnaires qui travaillent dans le cadre de leur 
profession: ce sont les enseignants, les journalistes. Ils consul-
tent souvent les livres d'histoire, cartes, g6n€ralit£s^ urbanisme . 
La seconde raison est la culture; plusieurs personnes vont 
k la S.D.R. pour developper ou approfondir leur culture gen£rale. 
En dehors de ceux-ci quelques personnes frequentent la 
salle dans un but utilitaire pour consulter les documents g^nSraux 5Oua-
logiques. Us s'in£prment sur place ou demzLndent des photocopies 
d'archives d'histoire, qui demeure une des disciplines les plus 
sollicitees. Les ouvrages g£n£raux occupent tantot le 2eme rang, 
tantot le 3eme. Ils sont fortement concurrenc^s par 1'urbanisme 
et 1'equipement. En effet la S.D.R est l'un des services a etre 
pourvu de documenfis faisant etat de 1'architecture dans l'antiquit€ 
le mcyen |ge" jet l'epoque moderne. Ils sont beaucoup consultes 
par les 6 tudiants en architecture 
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La faible proportion de consultation des matieres telles 
que le commerce, 1'enseignement, 1'educatinn ne s'explique 
que par 1'existence Lyon de centres de documentation plus spe-
cialises. 
Parmi les departements les plus consultes le departement 
du RhSne est en 1>ete de liste; car beaucoup de lecteurs S'int6res-
sent ct 1'histoire de Lyon et de ses environs depuis les origines. 
Les autres departements : 1'Isere, la Loire, l'Ain, la DrSme et 
1'Ardbche sont aussi souvent consultes. La .Haute Savoie est le 
dgpartement le moins consxilte. Ce classement des departements 
peut etre li£ h. 1'importance de leurs differentes villes et a leur 
reseau de bibliotheques. 
La frequentation et la duree de recherches des lecteurs 
dans la salle sont presentees au tableau n° 23 qui montre que 
cette dur€e se caracterise par une disponibilite des lecteurs dont 
le temps minimum passe a la S.D.R varie entre xine et deux heu-
r e s  ,  l e  t e m p s  m a x i m u m  e s t  d ' u n e  d e m i e  j o u r n e e .  P l u s i e u r s  f a c -
teurs expliquent cette situation; 
- l'exclusion du pret des ouvrages a domicile 
- la constitution des fonds de la SDR qui forme un ensem-
ble coherent ce qui evite le deplacement entre les differents cen-
tres de documentation. 
Les r^sultats de l'enquete ont montre que plus de la moi-
tie du public soit 80 % sont satisfaits par le service rendu par la 
S .D.R. mais il continue de frequenter les autres centres de do -
cumentatii-on (archives, annexes de la bibliotheque municipale et 
autres centres de documentation). II semble que la complementari-
te entre les differents centres de documentation explique cette situa-
tion. 
Somme toute le public est motive par la recherche cons-
tante d e  1 ' i n f o r m a t i o n  .  C e t t e  r e c h e r c h e  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  s e  t r a -
duit par la forte proportion du public qui ne cesse de s'adresser 
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au personnel pour s'in£ormer sur 1'utilisation des fichiers, la 
composition du fondi. En outre elle se manifeste par les diff£ -
rentes propositions faites par les lecteurs; 
- Ils demandent plus de theses,dtmemoires et de tra -
vaux r^cents sur la region. 
- Ils souhaitent une salle de consultation des documents 
iconographiques et une rSduction du nombre d'ouvrages de r6£e-. 
rences au b£n£fice de documents plus techniques et ayant trait 
k 1«. region. 
Les lecteurs souhaitent aussi la mise h jour de fichiers 
des associations 
Le silence de la salle, 1'accueil, la gentillesse des em-
ploy£s et 1'organisation du travail sont aussi des raisons qui 
p o u s s e n t  l e  l e c t e u r  a  a l l e r  a  l a  S . D . R  
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L1 etude du public de la S.D.R, de son identit^ et de 
s e s  m o t i v a t i o n s  e s t  c o m p l e x e ,  i m m e n s e  e t  r e q u i e r t  u n  t r a -
vail de longue haleine . 
- La duree de 1'enquete tres courte (Janvier - Avril) 
n'a pas permis de toucher le public des etrangers qui profi-
tent des vacances d'et€ pour venir consulter certains docu-
ments sur place . 
- Ont egalement rendu cette besogne ardue la reticen-
ce des lecteurs qui n'ont pas voulu repondre k 1'enquete . 
Malgre ces insuffisances, plusieurs remarques s'im-
posent : 
- Le public de la S.D.R. est constitu£ d'un grand nom-
bre d'eleves et d'etudiants. Ils sont en general les gros deman-
deurs des ouvrages d'histoire sur la region parce que ces docu • 
ments coistituent un outil de travail. 
-  C ' e s t  u n  p u b l i c  d o n t  l a  m o y e n n e  d ' S g e  s e  s i t u e  e n t r e  
2 0  e t  3 0  a n s .  
- La grande majorite de ce public reside dans la com-
munautS urbaine lyonnaise. 
Siomme toutef le public de la S.D.R est un public spe-
cialise qu'il faudrait elargir soit en attirant en plus le grand 
public, soit en multipliant le public specialise. 
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Cet accroissement du public peut se faire k trois niveaux 
-Informer plus le lecteur soit par plus d'animations et 
p l u s  d ' e x p o s i t i o n s  s u r  l a  r e g i o n  a u  s e i n  d e  l a  S . D . R  e t  d e  l a  
Biblioth&que municipale . Une salle 6 qtiipee pour le travail en 
groupe encourd-gerait beaucoup plus les personnes dSsirant 
travailler ensemble . 
-Dans un deuxifeme temps les responsables de la SDR 
pourraient attirer encore plus 1'attentinn de tous ceux qui 
ignorent encore son existence par des affiches dans les anne-
xes , dans les quartiers, dans les bibliotheques universitaires 
et les autres centres de recherche. 
-La S.D.R. etant en principe le conservatoire de toutes 
les publications sur la r£gion, devrait rassembler tous les docu 
m e n t s  d e  l a  r e g i o n .  E n  o u t r e  i l  s e r a i t  i n t d r e s s a n t  q u e  l e s  r e s  -
ponsables de la salle regionale sachent exactement ce que posse 
dent les centres locaux pour pouvoir diriger ou orienter les lec-
teurs etrangers vers les documents. 
II conviendrait enfin de constituer un r^seai. de centres de 
documentation locale au niveau de la r€gion en criant un catalo-
gue collectif de tous les documents. L1 etablissement d'une telle 
s t r u c t u r e  p e r m e t t r a i t  d e  m e n e r  u n e  p o l i t i q u e  c o h d r e n t e  d ' a c -
quisition des docximents sur la region. 
Nous souhaitons que cette investigation petite pour un 
si grand sujet , puisse au moins donner une idee approximative 
des categories de personnes qui frequentent la S.D.R. et que 
les lecteurs 1'accueillent avec un int£ret bienveillant. 
A N N E X E 
QUESTIONNAIRE 
b4 
ENQUETE SUR LB PUBUC DE LA SALLE DE DOC UMBNTATION 
REGIONALE 
(BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA PART-DIEU) 
LYON 
ENQUETE PONCTUELLE 
1980-1981 
E.N.S.B. - VILLEURBANNE 
AVIS AVX XECTEURS 
Nou» pr^eentons nos excuses aux lecteurs de la ealle de 
documentation r^gionale pour avoir interrompu leurs recherches 
en leur proposmnt de r^pondre &. ce questionnaire £labor£ par les 
£lfeves de l'E. N. S. B. (Ecole Nationale Sup^rieure des biblioth&ques) 
en vue de la pr£paration de leur examen de fin d'annde. 
Le thfcme de cette <tude est : EnquSte sur le public de la 
salle de documentation rSgionale : sp6cificit6, motivations. 
Avec nos remerciements anticip£s. 
IDENTIFICATION DU PUBUC 
1. Sexe 
00 Masculin 
01 F^ntinin 
2^Age 
0 0  - 10  ans  
01 1 0 k 20 ana 
02 20 30 ans 
03 30 k 40 ans 
04 40 & 50 ans 
05 5 0 k 60 ans 
06 + de 60 ans 
3. ActivitS professionnelle 
00 Scolaire 
000 Ecole primaire 
001 C.E.G. - C.E.S. 
002 Lyc6e 
003 Universit^ 
004 Grande Ecole 
01 Profession (k pr6ciser) 
02 Autre (k pr^ciser) 
4. Niveau d*£tudes 
5. R6sidence 
00 Lyon (arrondissement h. pr<ciser) 
01 Communaut^ Urbaine de Lyon 
02 R6gion Rh6ne-Alpes (h pr<5ciser) 
03 France (k prdciser) 
04 Pays Etranger s 
000 Europe 
001 Amirique du Nord 
002 Autres continents (h priciaer) 
DiplSme p.r6cis«r 
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H - SPECIFICITEET^ MOTOTATIOJNS. 
1. Comment avez-vous fait la eonnaiaeance de la salle de decumentation 
r£gionale ? 
00 Par les parents 
01 Par les amis 
02 Par les professeurs 
03 Par la publiciti 
04 Par la presse 
05 Par le personnel de la biblioth&que 
06 Autre moyen (h pr^ciser) 
2. Depuis quand fr^quentez-vous la salle de documentation r^gionale ? 
00 Depuis sa cr6ation 
01 Depuis xin an 
02 Depuis deux ans 
03 Depuis trois ans 
04 Depuis quatre ans 
05 Depuis cinq ans 
3. Combien de fois Stes-vous venu dans la salle de documentation r6giooale ? 
4. Combien de temps passez-vous k la salle de documentation lorsqhe vous 
vous y irendez ? 
5. Pourquoi @tes«vous aujourd'hui %. la salle de documentation r^gionale ? 
00 Prdparez-vous xme th&se ? 
01 Faites-vous un expos£ ? 
02 Quel est le sujet ? 
03 Combien de temps durera votre recherche ? 
04 Est-ce dans un but de culture g^ndrake ? 
05 Pour des raisons professionnelles ? 
06 Autres raisons (Ik. pr^ciser) 
6. Que consultez-vous le plns souvent ? 
00 G6n6ralit6s 
01 
02 Urbanisme - Equipement 
03 Transport et Communicationa 
04 AmSnagement du territoire 
05 Commerce 
06 Industrie - Energie 
07 Education 
5~0 
3 
08 P6riodiqu.es 
09 Dossier de presse 
1 0 Autres disciplines ($i prSciser) 
7. Comment utilisez-vous les fonds de la salle de documentation rSgionale ? 
00 Au moyen des ficMers 
01 Quels fichiers consultez-vous plus particuli&rement ? 
02 Enum^rez les fichiers que l'on trouve dans la salle de documentation 
rigionale ? 
03 Avez-vous recours k la biblioth6caire pour vous renseigner ? 
04 Ne recourez-vous ni l'un ni k 1'autre ? 
8. Connaissez-vous les objectifs de la salle de documentation r^gionale ? 
00 Oui 
01 Non 
02 Si oui lesquels ? 
03 Si non pourquoi ? 
9. Pensez-vous que la salle de documentation rSgionale 8'adresse k un 
public particulier ? 
00 Oui 
01 Non 
02 Si oui faites xin choix sur cette liste : 
- Elbves 
- Etudiants 
- Enseignants 
- Professionnels 
Chercheurs 
03 Donnez vos raisons 
1 0. Avant la cr^ation de la salle de documentation r€gionale, 
€taient vos sources d'informatians r^gionales ? 
quelles 
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I I  -  11 .  Trou vez -vous  a i l l eurs  c e  q ue  vous  ne  t rouvez  pas  k  l a  s a l l e  de  d o cu men»  
tation rdgionale ? 
0€D Enum£rez-les : 
12 .  Cont inu ez -vou s  a  r ec our i r  h. des sources d'informations autres que la 
salle de documentation r£gionale ? 
00 Oui 
01 Non 
02 Donnez les raisons de changement ou de la continuit£ 
13 .  Parmi  t ous  l e s  cen tre s  d e  documenta t ion  que  vous  f r£q u en t ez  l eque l  
vous rend J-c plus de service ? 
(Donnez vos raisons) 
14. Etes-vous satisfait (e) des services que vous rend la salle de documenta-
tion rSgionale ? 
00 Oui 
01 Non 
02 Pourquoi ? 
15. Ce centre vous permet-il de connaftre d'autres organismes de la r£gion 
qui peuvent vous @tre utiles sur le plan de la recherche documentaire ? 
00 Si oui, citez-les 
1 6 .  Pour  rendre  p l u s  opdra t ion ne l l e  e t  p lus  ren tab le  l a  s a l l e  de  do cumenta t ion  
r£gionale, quelles sont les suggestions et am61iorations que vous propo-
seriez aux responsables ? 
Qo 
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